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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Социальная политика – совокупность мероприятий государства, направленных на улуч-
шение экономических и социальных условий жизни общества и его отдельных слоев. 
Социальная политика проводится по следующим направлениям: стимулирование дости-
жения полной занятости населения (политика занятости), обеспечение социальных гарантий и 
социальной защиты населения, социальное партнерство, защита здоровья нации, снижение сте-
пени дифференциации доходов (политика доходов) и др. 
Одними из факторов социальной политики являются доходы. Доходы – это совокупность 
денежных средств и материальных благ, которыми располагает человек, семья и население в 
целом. Доходы в обществе распределяются неравномерно. Считается, что неравномерность 
распределения доходов выполняет положительную роль, так как является стимулом социально-
го и экономического развития. Однако когда неравенство доходов превышает определенные 
пределы, оно, как правило, становится причиной большинства межнациональных, социальных 
и иных конфликтов. Кроме того, это прямой путь к осложнению криминогенной ситуации в 
стране. Дифференциация доходов определяется как функциональными, так и персональными 
факторами. Графически степень неравномерности распределения доходов изображают с помо-
щью кривой Лоренца. 
Для количественной оценки уровня равномерности распределения совокупного дохода 
между группами населения применяется индекс концентрации доходов населения (коэффици-
ент Джини). Рассчитав коэффициенты Джини, получаем, что в целом по республике коэффици-
ент составляет 0,34, по Брестской области – 0,43, по Витебской – 0,40, по Гомельской – 0,43, по 
Гродненской – 0,44, по Могилевской – 0,43, по Минской – 0,38, по г. Минску – 0,31. Получает-
ся, что наиболее неравномерно распределены доходы в Гродненской области, а наименьшая 
степень их дифференциации наблюдается в г. Минске. Если же провести страновые сравнения, 
то выясняется, что наиболее равномерно распределены доходы населения в Гренландии и 
Швеции, а наименее – в странах Южной Америки и некоторых странах Африки. Беларусь на-
ходится в одном диапазоне коэффициента Джини с Польшей, Казахстаном, Канадой, Литвой, 
Индией и рядом других стран. 
Белстат также рассчитал и децильный коэффициент дифференциации за 2018 г. Это раз-
рыв между минимальной зарплатой 10% самых высокооплачиваемых работников и максималь-
ной зарплатой 10% самых низкооплачиваемых. В ноябре прошлого года этот показатель среди 
самых «богатых» белорусов был в 4,2 раза выше, чем у самых «бедных». 
В декабре прошлого года средняя зарплата в Беларуси выросла до 995,3 р. Эта сумма на 
158,4 р. больше, чем в ноябре. При этом в январе – декабре среднемесячная зарплата составила 
815,2 р. 
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